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,/ца здравствуют т р у д я щ и е с я женщины
Испания, рука об руку борющиеся со своими
мужьями, отцами, братьями я сыновьями за
свободу, против фашизма!
Да здравствует их побед* над фашистами!
Да здравствует свободная демократическая
Испанская р е с п у б л и к а и ее национальное
правительство!
(Из реза.нации оби^~ московского митинга женщин).
БУДЬТЕ СМЕЛЫ И СТОЙКИ, ПОДРУГИ!
.Открытое письмо работниц Трехгоркой мануфактуры
им. Дзержинского
Дорогие товарищи!
Уже почти два месяца трудящие
ея Испавии героически и самоотвер-
женно защищают с оружием в ру
ках смою свободу и независимость
от кровавых фашистских мятеж-
ников, который помогают все чер
ные силы реакции, германские и
итальянские фашисты, фишист-
ские звери стремятся затопить ис
панский народ в крови. Там, где
этим палачам удается на время
захватить власть, они учиняют
кровавую расправу над трудящи-
мися, истребляют мужчин и жен-
щин, стариков и детей.'!
Они разоряют крестьянские по-
ля, сжигают дома и сады, обрека
ют тысячи и тысячи трудящихся
и их детей на нищету и голод.
В упорной героической борьбе
против черных сил фашизма от
важные сыны и дочери испанско-
го народа отстаивают свободную
Испанию для прекрасной и счаст-
ливой жизни трудя^ци
3!;*, 4ЛЯ-СВ.ЕТ
лег» будущего их дете'н. И в этом
отнесен души мы желаем им пол
ной победы. Мы хорошо знаем, что
борьба за освобождение— нелег-
кая борьба. Но мы твердо верим
в победу испанского народа. Мы
с радостью читаем в газетах, что
испанские трудящиеся женщины
не только помогают и воодушев
Поможем семьям
испанских бойцов
Я очи г а ю своим долгом отклик-
нуться на письмо работниц Трехгор
ной мануфактуры имени Дзержин-
ского.
Испанские рабочие ведут герои-
-ую борьбу с фашистскими мя-
тежняками. Большой героизм про-
являют испанские женщины.~ Тру-
,!ящиеся^к!шей с т р а н ы с воодушев
лением отмечают каждую победу
бойцов Испании.
Прочитай письмо работниц Трех-
горки, я вношу десять рублей и
вызываю всех работниц нашей
стройки оказать помощь женам и
детям испанских бойцо».
Новикова.
Вносят и вызывают
Подйосчииы бригады каменщи-
ков на стройке тов. Пакуро едино
пно решили помочь женам, ма-
терям и детям испанских борцов
. 'егпублику. Каждая работница
вносит в фонд помощи женщинам
и детям испанского народа не ме-
нее одного рубля и вызывает ра-
ботниц третьего участка.
Домохозяйка, жена бригадира ка-
менщиков тов. Осипова, вносит 3
рубля и вызывает последовать ее
примеру жен стахановцев Вадули-
ыу и Шары тину.
Профорг бригады каменыци
ков стройки тов. Пакуро.
Осипова Даша.
ляют своих сыновей, мужей и
братьев, но а сами непосредствен
но участвуют в героической борь-
бе за свободу.
Пусть знают трудящиеся женщи
ны Испании, что мы -женщины
великой страны социализма с на-
пряженным вниманием и волнени-
ем следим за их героической борь
бой и горим желанием помочь жеа
щинам и детям свободного испан
ского народа.
Мы обращаемся ко всем женщи
нам Советской Страны к работ-
ницам и крестьянкам, к женщи-
нам-служащим, к домашним хоэяй
нам ко всем матерям с горячим
привывом организовать помощь
продовольствием трудящимся жен
щинам Испании, детям и матерям
борющегося испанского народа.
Мы предлагаем купить и послать
продовольственные продукты в Ис
панию для детей и женщин герои
ческого испанского народа.
Мы вносим на это 50 рублей и
уверены, что женщины советской
страны последуют нашему при-
меру.
::ч>иницы Трехгорной
/г. 'А/л'л'луш имени
ржанского.
Следуют 42 подписи
(^Правда*).
Последуйте нашему примеру
Мы, работницы, с горячим одоб-
рением встретили призыв работ-
ниц Трехгорки о помощи детям и
женщинам героического испанско-
го народа.
На помощь детям и матерям ис-
панских бойцов наша бригада вно-[
сит ~>4 рубля и вызывает пятый
участок Промжилсгроя последовать
нашему примеру.
Член правительства Ларчунова.
Десятник об'екта Синица.
Землекопы бригады Парчуковой
(Иромжилстрой): Муратова,
Игольникова, Бочкаринская
Мирошниченко и другие.
ичп, годовтцинм смерти С а к к о н Ваинеии в Нью-Йорке состоялась демонстра-
ц и я е д и н о г о фронта н р о т н к в о и н ы и фашизма, в которо!'! у ч а с т в о в а л о 45 000 человек-
НА СНИМКЕ: колонна демоне грантов с плакатом „Да здравствует свободная
И с п а н и я ! * (.Союзфото).
ПЕРЦЕВОЙ —ХОЗЯИН БРИГАДЫ
Забойщик на кирпичном «аводе—
основная и почетная фигура. Забои
щики добывают глину. От выработ-
ки глины на забое зависит выпол-
нение плана завода по кирпичу.
Работа забойщика нелегкая. На
забое остаются более сильные ду-
хом и телом; лучшие ударники и
стахановцы. Вот почему лучшая ста
хановская бригада забойщиков име-
ни 22 МЮД'а на кирпичном заводе
№ 6 заслуживает внимание и пох-
валу.
Но не сразу добилась бригада зва
ния лучшей. Было время, когда брига-
да не выполняла плана. Забойщи-
ки работали по правилу: лишь бы
день провести. В бригаде не было
учета выполнения норм. Не было
порядка. Не было хозяина. Рабочие
систематически прогуливали, уходи-
ли на другие работы.
Когда пришел в забой Перцевой,
он понял, что так дальше продол-
жать нельзя. Бригада разваливается.
Дисциплину в бригаде разлагали
прогульщики. Чаше других прогу-
ливал Фоминов. Перцевой сказал
ому:
—Если ты хочешь остаться в брига
де, то работай по-ударному, з не
будешь хорошо работать—не мешай
другим!
И на своем личном примере пока
зал, как надо работать. Вечерами
бригадир стад созывать короткие
производственные совещания, бесе-
донал с рабочими, выявлял их зат-
руднения, помогал советом.
Но первое и главное с чего на-
чал бригадир Перцевой — что учет.
Товарищ Перцевой раз'яснил рабо-
чим, сколько вагонеток глины надо
на 1000 кирпичей, сколько каждый
дает, рассказал,—на сколько увели-
чивается заработок при высокой про
изводительности труда. Понемногу
в бригаде был водворен большевист
ский порядок. Восстановилась соа-
нательная трудовая дисциплина. Про
гулов не стало и в помине. Каждый
забойщик четко знал свое задание
и стремился его перекрыть.
Наконец, в первый раз бригада
выполнила план—дала глины на 10
тысяч кирпичей. А через несколько
дней систематичиски стали добы-
вать глины на 25-27 чысяч.
Упорство, настойчивость и скром-
ность - - вот отличительные черты
характера товарища Перцевого. Пос
тоянной, упорней работой над собой
он добился того, что прежде всего
сам стал выполнять и перевыполнять
нормы на труднейшем участке за-
вода. Потом Перцевого назначили
бригадиром и он научил работать
по-своему других забойщиков.
К новым темпам и высоким нор-
мам бригадир приучал постепенно,
понемногу. Добились выполнения
нормы. Перцевой дает задание вы
работать по десять вагонеток на че
ловека, доказывает, что это аозмож
но, всех заражает своим упорством.
Добились и этого показателя. Сно-
ва убедительно, наглядно показы-
вает бригадир, что и это еще не пре-
дел и можно N надо добиться боль-
шего.
Так повседневной, упорной, кро-
потливой работой бригадир и его
бригад* добиваются выполнения ч
перевыполнения норм.
В июне забойщики дали глины на
387 тысяч кирпича вместо 525
сяч, в июле—419, а в августе
перекрыли нормы, дав глины н,ч
тысяч кирпича, и выполнили ак
товский план на три дня ра»г
срока.
План сентября бригада т. Перце-
вого обязалась выполнить к 2-"> сен-
тября. Это обязательство злбойши-
ки выполняют с честью. За 14 дней
сентября забойщики г.ыполнили ужг
146 проц. месячного плана. Теперь
б р и г а д а уменьшилась, и
бойщиков выполняют работу в
большую, чем выполняли 11.
.Так работают забойщики в смене
мастера Димурина.
Но руководители завода- дирек-
| тор Зазерский, профорг Зуева еще
I плохо заботятся о культурчо-быто-
I вых условиях лучших людей завода.
Забойщики живут в неотремонтиро-
ванных квартирах, некоторым надо
увеличить жилплощадь. Шулыя.
Зверства испанских фашистов | Н Октябрьским торжествам закончим
:знуздаь
репствует в районах Испании^ заня
•гых фашистскими мятежниками. Ок
ружейные' скрытой и явной враждеб
ностью трудящегося населения, ис-
панские фашисты беспощадно рас-
празляются с рабочими и крестья-
нами.
В последних числах августа мя-
тежники заняли деревушку близ
Пегеринос, в которой не осталось
никого, кроме стариков, жеищин и
детей. Озверелые белобандиты .рас
стреляли 6 дряхлых стариков
:
 в том
числе одного слепого и двух разби-
тых параличей. -• Мундо-обреро>, со
общая об этом, приводит также сле-
дующие факты.
~В селении Эйегеа де лос Ка-
вальерос, где фашисты расстреля
ли 110 человек, а также в дерев-
ь я х Ункастильо и Сое было пе-
ребито много женщин и детей. Фа-
стские палачи расстреливали
здесь в первую очередь беремен-
ных женщин.
—Мы предупреждаем таким об-
разом появление на свет новых
революционеров,-- цинически зая-
вил один из бандитов».
Вомгка генерала Кейпо де Льяно
заняли городок Пуэнте Хениль, раз
бив защищавшие город отряды ра-
бочей милиций. 1.770 человек было
расстреляно войсками генерала, ло-
зунг которого—«пленных не брать>.
В этом городке бандиты «арестова-
ли;», 50 женщин, родные которых
<>ыл> 1,ах народной м)
Эти женщины подперглись диким из |
девательствам. Как сообщает «Мун-1
до обреро-, фашисты вырезали и чтывая необходимое!!, и важ-
груди, затем связали руки и б; быстрейшего ввода жилпло-
одиннадцатый дом
ли всех в реку.
Массовые расстрелы- на глазах у
публики имели место в Сеуте и Те
туане, Как указывает корреспон-
«Дейли геральд*, в Тетуане
ежедневно расстреливают 30—40 че-
1 Д Э 1 И в эксплоатацию, мы, ко
тив рабочих и инженерно-техниче
ский персонал 7-го участка Пром-
жилстроя берем на себя обязатель
ство к 19-ой годовщине Октябрь
ской революции сдать строитель-
ловек, в том числе много женщин, . ово одиннадцатого дома без наруж
В мадридских газетах описывает-
ся следующий факт, имевший место
в городке Альбуньоль;
<3аняо Этот город, фашистские
мятежники явились на квартиру
бежавшего из Альбуньоля Томаса
Монтсса и потребовали от его же
ны Марии Родригес, чтобы она
указала местопребывание своего
иужа. Когда Ма;;ия отказалась вы
дать мужа, один из мятежников
потребовал, чтобы она воскликчу-
ла: „Да здравствует фашизм!" На
это мужественная женщина ответи
ла другим возгласом: „Да здравст-
вует коммунизм!" Раздались два
выстрела. Одной пулей Мария бы
ла ранена в руку и одновремен-
но был ранен ее ребенок, которо
го она держала на коленях. Дру-
гая пуля попала ей в живот. Бе-
ременная Мария преждевременно
родила и вскоре скончалась в
страшных мучениях".
*(Из газеты „Правда'-).
ной штукатурки, снизив себестои-
мость строительных работ ка 15,.".
прои. Чтобы выполнить это обяза-
тельство, мы переключаемся на ста
хановские методы работы и обя-
зуемся 90 прои. работ сдать на от
лично, 10 прои. на хорошо,
да рабочий коллектив
аккуратно посещать курсы
будет
масте-
ров социалистического труда и
кружки, по повышению квалифика-
ции.
Инженерно-технические работни-
ки обязуются закрепить за каж
рабочим фронт работы,своевремен
но выдавать карточки производст-
венною задания и прислушиваться
к мнению л у ч ш и х стахановцев при
организации рабочего места.
Мы, рабочие и иыженерно-техни
ерсона. анатого об
скта с ч и т а г м , что при правильной
организации труда мы с честью
выполним ьзятые обязател
Надо отметить, что плохая
ставка стройматериалов сильно ( т
ражается на нашей работе. Мы тре
буем оттехснаба своевременно
-брасывать все материалы, включен
ные в план. От н а ч а л ь н и к а строи-
гва т. Максимцева мы требуем
ускорить монтаж паро-отопления,
водопровода и канализации, в про
ТИВНОМ • ;Ж«.'Т
быть сорвана. С
своевременно начать отопление, от
этого в
н г я р л п о г : ; на об'ек
Наш об'ект вызывает на сор;
ванне шестой гтро
сток с кчм. чтобы !.. >н Ок-
тябрьски з а с л у ж ш ь
передовое д ; <
По поручи 'рания
р а б о ч и х : гф
Саржикский.
торг Наймушин.
Профорг Кукушкин.
ПО I ГОК
Мои добавления
в новую Конституцию
Жулики и мошенники сняты с работы
На заметку, помеще иную в газе-
«|те „Социалистическая стройка" от
I Ю сентября (№ -1о1 под названием
I „Торгаши" сообщаю, что при пере
Я благодарю партию и любимо-
го Сталина скую заботу
о нас, к а к а я видна в каждой
;,е ноной Конституции.
Мне-думается к статье 120,
говорится о праве на материал: •
обеспечение граждан в старости и
в случае болезни—необходимо до-
бавить, что гражданам в старости
;учае болезни и потери трудо-
способности надо обеспечить т а к - ' н и т ь его против врага
же и жилую площадь, .где они мо!
покбино жить.
"К статье 122-й, которая дает жен |
щине равные права с м у ж ч и н о й , на
;обавить/что ж е н щ и н е предо-
ставляется право нараь • жчи-
ной полют; : себя в особых
батальонах Осова;..чима к у-ы
н обороне пашен любимой родины.
Чтобы каждая гражданка страны
Советов нправне с м у ж ч и н о й мог-
ла быть готова и любую м и н у т у
взять в свои руки оружие и напра
н правитель
Парчукова,
1даче ма
ствительно
:енниче-
ским путем передать вновь назна-
ченному Кузьмину пряники, негод
ные к продаже. Когда К у з ь м и н ы м ;
это было установлено, п о с л е д н и й !
|3ллх обратно Михаи
,01
через санитарный надчор о прг-
ности их к употреблению. Но Ми-
го этого л
продажу
магаз
рату
'
•вновь п р ч н я •
; ;ГОВОГО ОТД -
ОРС'а х м
Василевский.
В № 34 (61) газе; ; к н к о и
сая стройка" ы заметке
 В
В ль.
торго
ОРС'е неблагополучно", сообща-
лось о попустительстве растратчи-
кам со стороны н а ч а л ь н и к а ОРС'а
Шинко и
•ТЫ, Ш И Н К О
Оба привлечен гбной <-•
ствёйностй.
V
иск, мз п а р ;
С ПАРТИЙНОГО СОБРЯНИЯ
СТРОЙКИ БИРЮКОВЯ
Три дня на стройкр Бирюкова
проходило отчетно-перевыборное
партийное собрание. Выступившие
в первый день собрания члены про
; чгады Козлитин, Люби
мов, Берзин и другие не подвергли
резкой критике работу парткома и
всей'партийной организаций. Боль-
шевистской критике была подверг
нута работа парткома на второй и
третий лень собрания.
Главная серьезнейшая ошибке
партийной организации на стройке
- притупление классовой бдитель
ности. На стройке Бирюкова окй
««ались и вели контрреволюционную
подрывную работу приспешники
троцкиста Дробниса, Игнатьев, Зи
нюк и Воронков.
Резкой критике была подвергну-
та бесплановость в работе парткома.
- О некоторых мероприятиях
нас извещают за полчаса,.- - заяв
ляет тов. Григорьев.—Материал для
докладов агитаторам давали в пос
ледний день —- добавил в своем вы
отуплении тов. Деревягин. Ме
ня с утра на доррге встретил Мар
чук.всучил какую то брошюрку и ре
л ел в обед делать доклад рабочим
о событиях в Испании.
В работе парткома стройки Бирю
ксва не было главного — проверки
исполнения. Не было повседневной
работы с сочувствующими. О со-
чувствующих часто говорили на бю
ро парткома, во никто их за пос-
леднее время не собирал, никто с
ними не беседовал, они живут и рь
ботают, каждый сам по себе. Парт
ком не знает, как и чем живут ком
мунисты, н и к т о не посещает их
квартиры, не интересуется их бы-
том.
Секретарь тов. Дубинская часто
вмешивалась в хозяйственные дела.
В результате неплановой, нсоргани
зованной работы Дубинская подчас
превращалась в счетчика и механи
чески'считала количество Стаханов
цгв по стройке.
Отдельные, коммунисты подверг-
ли критике работу тов. Вашнева. —
Вашнев занимается очковтиратель
ством - - заявил в своем выступле
нии тов. Крюков, -- в маг и июне
на втором участке совсем не было
технической учебы, а Вашнев на
бюро докладывал, что там б ы л о
лишь два срыва занятий. Сам он
даже ве ааглянул на участок. В ор
г. низации технической учебы на
стройке существует одна парад-
ность. Когда мы • летом встречали
Роберта Индриковича Эйхе, - - з а
явил тов. Марчук, — у нас наскоро
были сколочены к р у ж к и . После от-
езда тов. Эйхе кружки техминиму
ма работали очень плохо.
Тревожные сигналы подавали от-
дельные коммунисты о строитель-
ных работах по участкам. Участко
вые руководители плохо занимают
ся организацией работ. На участки
не подвозят арматуру, гравий, лес,
рабочие простаивают. Монтажным
работам ни партком, ни администра
ция не уделяют должного внима-
ния, а монтажники систематически
не выполняют план, В плановой
группе обезличка. Работники этой
группы не и м е ю т определенного
круга обязанностей на произведет
ве. Все эти недостатки работы на
участках должны быть устранены
коммунистами стройки Бирюкова.
Партийное собрание резко осуди
ло действия тов. Бирюкова, кото-
рый соизволил приспешника банди-
та Дробниса—Воронкова расчитать
против .закона; и выдал ему пятг>
тысяч рублей;
Заслуженно критиковал партком
секретарь комсомола тов. Долгов
за слабое руководство комсомоль-
ской организацией. В комсомоле пло
хо организована }чеба, а партком
не помогает. Пропагандистов- меня
ют очень часто. Пропагандист Тру
сов формально относится к своей
работе, отчего комсомольцы
кружка перестали ходить на учебу.
На участках совершенно нет парт
прикрепленных. Сами пл(л
интересуются комсомольской р
•юй, партядро не помогает комсо-
мольскому комитету.
Партийное собрание разработало
конкретные мероприятия и мобилп
зовало парторганизацию стройки
Бирюкова на повышение партийной
бдительности| на широкое разверт»!
вание большевистской критики и
самокритики.
В новый состав бюро партийп
комитета избраны тт. Румяь
Бирюков, Любимов, Пасынков и
Долгов. Секретарем парткома и-з-
Сран тов. Румянцев.
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